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PROCVRA 'ft<JRIS . . 
~ ASTRI.CTI, ET I 'O·A NN IS, ET 
EJ .. ISABEtHIS DE . VILLAVERDE, 
; f~per Crimioali. <(ontra luan 
~ ; ' ~ de Bicrfas. 
Por luan. de Bierlas • 
. N el articulo 4. de la Dem:mda, dada contra luan _....... ....... 
de Bierlas mi principal, fe articula, que en vn dia 
del mes de Enero del año 1628.en la caJJe. de fas 
A'.rmas, ·entre las feys y ftete horas de Ja noche 
luan de Bierlas, con otros, huicr.on en la cabc~a a 
• · Miguel de Villauerde con vn aJfange, o efpada, 
que configo lleuaua dicho Bierlas, y que la dicha herida fue mor/aJ, 
con grande efufion de fangre: y defpues en el artic. s. articulan murio 
de dichas heridas. _ . 
.... . ,,. . 
'f 
'/ 
Sobre el dicho 3rtic. 4. aunque fe han produz.ido algunos otros 
teíl:igos,no hazen prouan~a alguna,fi folos dos, (fegun pretenden los 
acufantes)quc fon luan de Anagracia de villa, y Pedro del Pon de có 
fefsion 4c1 acufa~o. Yaffi folamen~e tratare dc~o.s dichos ~os tefl:igos, ~· ;"f. ,, 
y de fus depofic1ones, mofirando las contrad1c1oncs , ob1ed:os, y ta-": · 
chas que padecen en fus dichos, y pcrfonas: y de la prouan~a vcrdade 
ra, y concluyente, e indicia} que ay contra las depoficiones de dichos 
tefügos, y en defenfion notoria del di.cho luan de Bierlas, indcuida-
mente acufado: y para efio he de foponcr,y reprefentar a V.S.por fu~ 
ma,y en fubfia111cia las depoficioncs de )05 dichos dos tcfiigos. 
A Depo~ 
. . 
· . . \. 
.. 
( 
2 Informacion en derecho, 
Depolicion de I uan de Anagracia. · 
_ 'lu'n de cAnagracia depo[a, que m Enero de 1628. 'Vijpet·a de 
Sam.i 'Brigida,entre la& [eys 1y fiete de la tarde,en la calle deltU 4rmu, 
· ma& arribta de cafa del Conde de 'Belchite, a la ef¡uina de la calle que 
'Vd 11 la de San 'Blas,"llio dos hombres embo<¡ados, y "l~ puerta de I uan 
Chryfloual de San M artin otros áos arrebo~ados, y entre lM rejM del 
Conde 'Vno arrimado, y le parece Oeuaua broquel,o rodela ,y los miro" 
todos con mucho cuy dado, y dio cartas en cafa el v1lguarjl de la Inqui-
Jicion, y folio luego, con. el cuyd11do de faber quien eran los hombres;y lliu 
que los dos que eflauan en cafa San Martin baxaron azia el ,Wercado,y 
pajando por cafa ,,,; rundidor,con la luz. que traba¡auan 1'ÍO l11s caras 
a los dos, y el )no era luan de 'BierltU,y el otro 'tln hot¡bre •quien bien 
conoce: .Y p9r faher el inteto los figuio, y boluio a "Verlos pf6Jfando por cafo 
de otro Tundidor, con la luz.. de aquella ,y del Cerero que efla enfrente 
las cafas, y fo entrAron en ctafa A benilla, que vendian 1'ino, y entro el, y 
~io beuieron bien, _'1 el,y los conocio. Q.!fe folieron,y luego pajso 1m hom-
,hre q entonces no conocio , y con el cuy dado que lleuaua , y yr[e az.ia fa 
-,cafa les jiguio, y en alcAnfarle, "Vio que 'Bitrlas le dio por detras cuchilla 
d11s;y .Andres tlel Pon le dez!11, dale, fatisfazete:y el hom~re dezia, q~e 
me matAn,que me han muerto J y .le .conocio en la 11ozfer Villauerde • .c¿ue 
Jos dos de la efquina fo fueron az.ia San P•blo,y 'Pon azia el Mercado, 
y 1Jierlas por el callifo que [ale" la calle del" H ilarf a; y en la puerr• de 
rzm X abonero le 'Vio embayno 't.I n ~lfange,o terciado. T "">io [e pufo Jl'¡ .. 
l1•uerde las manos en la e1befa, y fe J~e q11.exando a~a el Mercado ·: y 
a poco rato oy1 dezir era aquel el hel'ido. T que trat11ndo de¡pues con 1&1 
muger de Villauerde le dixo efte tefligo,que bu[cajfen otro teftigo,que no 1 
le Jaltaria otro que dixefte quien lo auia hecho. · 
EJ dicho luan de Anagracia tiene muchas contradiciones,y obie-
·aos,affi en fu depoficion, como en fu perfona; las quales.yre pondc· 
rando con la breuedad poffible. 
Primo fe deuc carear con la depoficion de Gcronymo Terrada ~ 
- tefligo t3mbien de los acufantes , y fe encuentran , porque Terrada 
dize vio parado a Villauerde con dos hombres junto la efquina del 
c;onfitero , y que vio que vno le dio enfrente la cochera, y Anagra .. 
cia depofa,que andando Villauerde, le figuieron, y le alcan~aron, y le 
dio por detras Bierlas • Y affi , dezir el vn tefl:igo,que le dieron,cflan-
do llarado,y el otro que andando,y figuié~ole 4~fde cafa de ~uinilla, 
es 
por luan de Bierlas. .3 
es manifieíl:a cóntradicion; y 'fiendo contra_dicion de los mifmos tefii~ 
gos produzidos por los acufanres,fe inuice·m exdudunt, & neutri ere.: . 
ditur, ex communi Dodorum fententia, ex 'B11ldo,(!lt alqs tradit F "~ 
rin~de tejlib. ~·6 5 .a num. I • · · . . 
Secundo dizc Anagracia,que Bierlas defpues de auer herido a Vi~ 
lJauerde,fc fue por el callizo que va de Ja calle de l'as armas a la calle de 
la bilar~a ; y en la puerta de vn jabonero le vio enuayno1 vn áJfange , o 
~erciado,y vio que VilJauerdc {e pufo las manos en la cabe~a,y Terra .. 
da tambien~dize ., que el que le dio fe entro por el dicho callizo, que. 
·tale a la calle de la hilar~a. 
Pero prefupuefio lo dicho, y íiendo como era en aquella hora ; y 
tiempo que hü íeron a ViJlauerde tan de noche,y efcuro,es mucho de 
aduertir,q foan de Anagracia diz~ cofas euidenteméte contrarias a la 
verdad, como lo fon ver en la calle de las armas herir a Villauerde,y q 
fe pufo las nianos en la cabe~a luego , y ver que luan de Bicdas , que 
dize fu·e el q le hirio,y fe'fue por dichb.callizo, le vio enuayno el alfan-. 
ge en la puerta del jaboriero,porq efia, ni ena en la calle de las armas, 
ui en el dicho callizo,fino a la bue Ita del enla propia calle dela hilar~a, 
como refutta de Ja ocular infpecció q V .S.ha hecho para fu. fatisfació: 
y affi no pudó ver en vn miftrio tiempo dela manera que el ló depofa~ · 
al herir a Villauerde, y ponerfe las manos en la cabe~a, y enuaynar el 
alfange a la puerta del.jabonero, que eftien diferente calle,, y dondé· 
no fe podía ver todo junto. y pues dize·cofas contrarias • no prucua,-:. 
porque es la contrariedad inuencible y grande, quz·vitiat depofitio-: ·. 
nem, F arin.in d.q.6 5 :ª num. 1.nu.3 4. C9t múltis •lij s. · .. 
Tercio;dize Anagracia, que andando por la calle de las armas azíá' 
ca fa Auinilla figuiendo.a Bierlas, y a fu compañero, les vio dos veies 
las caras paffando por caía de vn tundidor vná vez con la luz que.tra-
bajauan, y que les figuio·, y boluio a verlos al pa[ar por cafade otro 
tundidor con hr luz de aquella , y del cerero; eH:ó parece impoffible, 
que figuiéndoles, les viéíle dos vez.es las caras al pa[ár por dichas dos 
Juzcs;porque fi yua·detras, no les pudo ver lascaras: y es cofainucro- ' 
fimiJ,que para verles las caras,les paífaife dos vezcs delante, & fic eft 
fufpeél:us de falfo, ex quo efi inuerofimilis ·,ex tra.ditis a F arin. q. 6 2. 
nu, m.3 2o.(?I q.6 5 .nurn. I 44.cum feqq. Concludens, quod teftis inUC• 
rofimilia deponens,n·on probat,-& ef.ldefalfo{ufpeclus, & multo ma-:-
gis Í1 deponit impofsibilia num.148~ 
... . ·~ . . ~ . . . 
I 
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~arto, dize Anagl'acia, qut cónocio y vio a Bierlas, y a Pon en 
ca fa Abenilla,yque beuieró en ella,porque fe vendía vino c:ffa noche; 
y que en fafü de alli fucefüo el cafo, y Bierlas hirio a Villauerde en al-
can~arlo: en lo qual depofa faifa ( curialiter loquendo) porque fa no-
che que fuccdio la herida de Villauerde, no fe vendia vino en cafa 
Abinilla, como fe articula en el artic. 3 o. de las Defenfiones , y en el 
quinto de ta adicion, y en el dcpofan los teCHgos. 3. 2 4. 3 6. y 3 7. 
Y eíl:ando como eíl:a conuencido de falfo en efta parte,fe ha de te .. 
· ner por falfo en toda fu depoficioo: Porque con10 el juramento es in-
diuiduo,no prueua fi es en parte falfo, l ulius Clarus in praíl.qu.eft. 5 3. 
"}lerf. Sed quttro, & alij plures quos lata manu congerit F arinac.q.5 7. 
num.1I1.cum feqq. 
~into,porque fegun diz~ Bernardo Cafanoua tefl:igo de los acu 
fan~ts,in 4.petitionis, vn hombre que hizo el cafo vio fe dentro por 
vn calli~o que fa\c a la ca\le de la Hilarcsa;y vio que dicho hombre era 
al~ado: Y coníl:a en proceífo,por la prouan~a hecha fobre el arti.9.del 
Contradid:orio defia parte,y la vifura hecha de la perfona de luan de 
Bierlas,que aquel es hombre de mediana cfiatura , y no al~ado: y affi 
queda exoluydo el fer el delinquente luan de Bicrlas, etiam con los 
teiligos de la parte contraria, y conuencido dicho luan de Anagracia. 
Sexto, porque coníl:a que el cafo y heridas de que fe trata en cfie 
proce{fo,Jo.hizo Diego SaHil>ar, como fe articufa en el 48. delas de .. 
fenfiones, y efta fue voz comun,y fama publica incontinenti que fuc-
cedio el cafo: Depofanlo concluyentemente tres teftigos, el vno de 
\7illa,que es Francifco Grauete teíl:.3 1.fobre los artic.48. de las dc-
feníiones, y 5·.de la adicion,diziendo, que conocio e·ra Salfibar el que 
hirio a Villauerde, y da muy bailante razon de fu dicho, como por· 
aquel fe vera, y fuplico fe vea. · 
El otro tefl:igo es el 11. llamado Miguel Fernandez , de confeflio1' 
del mifmo Salfibar. Y el tefl:igo 3 7. llamado lulian de Efcobar depo-
fa de confefsion de Anagiacia tefügo contrario, que le confefso, que 
1~ noche que hirieron a V illauerde, vio vn hombre q le parccio Salfi .. 
bar, aunque el no le vio dar,ni fe a~ia hallado prefehtc al tiempo que 
a Villauerde le aui~n dado las heridas: y afsi efie teftigo es contrario 
al dicho Anagra~ia,y de confefsion de aqucl;y afsi el mifmo fe ha có-
tradicho, & fic.ncutri diélo crcditur licet vnum fit iudiciale, & aliud 
extraiudiciale)ita Farina.q.6 6 .nu. 2 14. -
Parti: 
I 
por I uan de B.íerlas. 
' . 
Particularmente quando el primer dicho extrajudicial efia ayu~ 
dado con prefu~ciones y coniecl:uras, o es mas verofimil , tune enim 
~ttenditur primum diélum extraiuditiale;non autem fecundum iudi-
tiafe, idem F ~rin.in d.q.6 6.nu~. 2 16. Couar.1'ariar.refolu.lib.z.tap. 
2 3.num.7. ver[ eft ~ aliud in prin. ofegun dizenotros,aninguno de 
los dichos fe ha de efiat, ex Grabiello, l\ylando • ~ alijs F11rin. '">bi· 
fop.num.z 1 7.cum {eqq.pr"cipue num.2 2 6. vb~ ·dicit, quod ex tali di .. 
, do iuditiali contradié1:o , tamen extraiuditialiter ab eodem tefie non 
poteil ferri fentemia,y defia manera fe limita ~a regla,quod flandum eft . 
diéto iufiitiali,de qua ante a idem F arin.nut1J.19 3 .y las d~chas Iimita-
cioncs,p:ua que fe aya de eHar al primero dicho de Anagracia,dc que 
depofa dicho lulian de Efcobar, fe aplican a nueíl:ro c.afo ; por.que ', 
aquel, a mas de que coníl:a por fo confe1lion, que no fe halló prefente· 
quando hirieron a Villaucrde, contraria álo.qu·c defpues h~ depofa .. · 
do, efia ayudado, no fo)arnénte con prefunciones y (:onieduras,·fino 
coµ l~s dichos tefügos, eJ vno de viH:a, el otro de codfdlioti, arriba 
aduerudos, ~e que biegó Salhbar fue el que hizo cl 'iofúltp de 1~ 
mu ene de·v 1llauerdc. ' 
· Y tam~ien affiíl:da fac;na pubJi~a que huuo luego defpues del ~aJ 
. fo,de que S~Hibar lo auia ~echo, corn~»lo-Oepofan fobrc el aich,o artii 
48.los teíl:igos 11 :i2.~4~i6.y otrós,y cfia~~ma !contra fücho Diegd 
Salfibar ,es grauifsimo iridicio,por auedido proxima al cafo, qui:f iJla 
in CÍfe videtur éidem crimini,~.qr1od ait lex,ff."J legem i uli11.m de 'i4ul 
terij s,l. ;. §,cum igitur,Jf.d1 rtJi, t9t 'tli arm.at11, ·F arin.q.4 7.nurn. ·1 ,·.'y 
efia fama no cíl:a contradicha, porque no ay·prouanfade teftigos en 
cfie proce{fo de fa in a cont(a 1 uan de ~ieflas,fino fo lo .de o y da· def pues 
que anda efie pleyto,y cíl:o de auditu de Pedro del Ppn;pues auien• 
do éomo ay tanta prouan\acontra dicho.Diego Salfibariconla quál 
damos antor del cafo , bien derribada eíl:ára la depoiitíon del dicho 
, . . ·, 
· Anagracia,porquc vno folo fue el que birlo a Villaucrde, como con . 
fia en proceffo. . . . ' . ·: r 
Y no obfl:aqae Francifcó Grauete téftigo 31.defpuesdeauerde.: 
. pofado , como-arriSa ét\a dicho , de vífi:a, que Salfib~r .auia herido a . 
VilJaueidc,infü1do y pr~c·u~ado djxeffe·loc~ntrario,y fe retrataffe(pa• 
ra Jo qual fa be V. S. las diligencias qpe f~- hiz.ieron por la parte-acu- .. 
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gunos tefl:igos,que defpues de Ja dicha fu depoficion le han oydo.de-
2ir Jo contrario, y efio importa nada, por fer defpues de fu depofic1on, 
y extrajudicialmente, aunque huuieffe dicho que lo dczia a exonera-
cion de·fü conciencia,F arin.q.46.num.56.& feqq.& q.66.11n.19 3· 
~ lateq. 45. <lemas de que dicho Grauete no es tefiigo·folo, fino 
como dicho es cíla ayudado con otros, y con fama publica. . 
Septimo, porque en la mifma depoficion de Anagracia diz.e el 
mifmo,que fe ofrecio a la mugc:r de Villauerde por teíligo en efta cau 
fa,diz.iendole que bufcaffe otro tdl:igo, que no le falt3ria otro que di· 
xeffe quien auia hecho el cafo, y por auerfe ofrecido el por tefügo, es 
fofpechofo,l.pofl lega.tum, §.his l!erbis, ff.de bis quibus, )t indig.~uin. 
conf.146.num.1. rriol.3. Hipolit.conf.2. num.41. & con[. I 2. num.8. 
'Boff.de oppo(i.untrA teft.num.2 1. F arina. q.80.a num.1. & cfl: fufpe .. 
él:us, & inimicus n~m. 4. & 5. multis etiam probat GiurbA conf.70. . / 
num. 4• dic~ns, quod cfl: de falfo fufpeétus, neque ei adhibenda fides, 
ex,communi Doaorum. 
Odauo,cl dicho .Anagracia.ha induzido tefl:igos para depofar faJ .. 
fo por dinero en efl:e pkyro,y en otros: depofalo de la induccion para 
elle proccffo ct>ntra Iu~n de·Bierlas el tefl:igo 5. que es .Martín Lloro 
en los artic. t 6~ y 1 7. de las defenfioncs , el qual Martin Lloro no lo 
quifo hazer,como el mifmo lo depofa,y fuplico fe vca,y de induccion 
. en otros proccffos por dincro,depofan los tefl:.24.y 3 2. 
• • , 
1 Y aunque. lo han hecho retratar , y fe ha retratado deípucs de fu 
prill\Cl'.~ d~p~ficion , effa retratacion obrara contra el , pero no bara 
pcrjuyz.io a la p~rte por quien primero depofo, late F•rin. q.46.a nu. 
s 8.& •nte,i q.4 5•.& tcíl:is djcens fe corruptum pecunia , non probat 
..contracorrumpentem,fed fibi foli accipienti,p.ra:tcr allcgatos Giurb4 
tonf.64.a·tJ1,,11. 16.~ 17· y particularmente, que la primera depofi .. 
~ion de Mattin Lloro ella ayudada-con otros tdligos , que depofan, 
dicho Anagracia . aucr reccbido dinero por fu depoficion , hecha en 
cftc proccffocontra luan de Bierlas,depofanlo lostefl:igos J 7.19.20. 
, & 2 1 .por lo qu-al auicndo fido fobornado con dinero • no prueua effe 
~eftigo,aqnque alias huuicra dcpofado verdad, Giurb11conf.64.num. 
27.Farin.q.67.num.2 36. '""' [eqq. y tambicn depofa el teftigo 1 S· 
!obre los mifmos artic. 16. y 17.dc la dcfenfion,que dicho Anagracia 
efiando prcfo le. dixo a. cfl:e tcftigo 1 s .bablaffc a la viuda de Villaucr-
. - -- de, 
\ 
por luan de Bierlas. ~-
de, le fauorecieffe con dinero y cartas. y que ella y Pc~ro del Pon le 
(iieuian obligaciones , por aucr depofada, e~ fu fauor, y le ?Uia dado 
cantidad de re~les d~ a ocpo,a fu parecer le dixo 2 o.libras;y pues di ... 
chos tefügos proxim~memc re~eriqos deponeq, que dicho Anagracia 
reciqiq dinero; bien fe infiere , que .la prít)lera depoficion de Martin 
.L.lor9 f(le la verdadera, y l;i fc:gunda,yJu retratacion procurada,como 
fa~~ Grauete;y me marauiUo mucho1que Martín Lloro,que fe retra· 
t,o,y declaro fu falfia(a m1 entender hai.íel}do fegun~a depoficion) no 
eí~e acufado,y Francifcp ·crauete que no fe q4ifo retratar efl:e acufa .. 
~01que, todo parece artificio d<; las partes.acufan.ces,fin cuya i~ftancia 
i;io fe pu<:de.n hazer proceíl"o~~Pucs fiel qicho Apagracia,no folamen-
te ha fido induzidor de tc:íl;igo.s para cfl:e ,proce~o, ~no que ~ltam­
bíc;p ha .recibidQ djner~s por d,epofaf, qo fola~~nte el n,9 prueua,fi-
no. que teJl~ .vn~ cgrrup,t9 etl p¡~fl.~rn ptiQ , quoq ~fü ctiam, corrupti 
Ílfl:~,Fa~in.in, 4.,.q.~'l~num, .~ S ~. . . ', . · . 
. De--~ape.-a , , que-pti>i aµ~r .. re~jbidQ iAqagracia dinerQ por depofar 
en, {'.t\.e :p,J:~Cietfo,m? pn~~qa,1 q1,1,i~ teíl:i~pe~uoia CQrruptus etiam fi de-
p9f4etl~\!etum, p.r9pter . rec~ptjqQell\ p,q_cqnia! non proba~, ~ p~na 
e.x-tr~qrqjP,A.f~ . ejl: pqnis:.QQl.J~1. Qi~{P~ 'P.1Jf;6 4.num •. 2 7. &. 2 8 .•. Farin. 
'f.·~1l~tJ11,;Ji~ ~  p~~fq.m\~9tJ~l(µ,m 1difp,o(ui(fe ~tialJJ 4 ~on pro,betur. 
{í!lflJP\ "''""i<! 1 3.7. ~ ~.¡.S • .y .a_ñ:\sl~ ~n.:~11.}l:lm •. 2.40 . . etia~ iq ·t.~fte qui 
pecuniam re~(~f, '>t- ')~f'IW. t;ljc_at:nlfrn. ep. is r.ep,14ta,~~r falfas teftis, ~ 
@~f1Jlfo,p1Jmm.r.,~ pi.hit, probat,(!J. p~11ra,i_"rá (9't 1J ollares 110eg11t,idem 
tt~rni~"Ja.4-)·0».ftqq y. eg ~-ª'1~q grado le c~a pro~ibido al tcfiigo rccibi.r 
din~rg, pQf. d.~~f~, qu~ ~J!Qqqe .~a~ q~p9fado pJimero fin pr~ced~r 
promefa,fi dcfpueslo rccibe,eft valde fufpeélus, Farin.in d.q.~1·""· 
277.& 278. . . ; 
'Y: (~de.ad~rtir,q el tell.~ 5.fqprc; ~l~r~icf.i 6.y 17. d~fe1¡1J:.dit.~:le có 
fefsQAn:Jgr•ci~{q la viud~d~ ViUa~crq~,y,~~dro dc~~9.1Cqe9i~ obli 
g~~~P® aµ(r dq>o.f~do ~níu faQQJ'l~ y le; ~gi~ d~q~ c;á,t,id~~ <fe ~ea 
ks éde-~~boia fu pare~er le di~o ~e.lj~i:a~) y en di~h~ obl.igacionJoQ 
fqlq~~peíQ~,~ ~viPd~ ~ Villa\.UU~~, Gno' PcdrQ deJ.Pon 1 por · 
auer dopofad~ ep efta cal:J~, ieo.icndqlq~ % ~Qt_r~.QlQQ~ poJ interefad~s. 
en c:lla 1; y efip ol>Jigaciop llP pue.d~ fq~ p9r auer depofa9o la~ vérdad, 
pqrq~~ fg dcue dcpofar pgr 9bl{g:u=\on juridica, y en c9ncicncia, 
J didla llO r•l'I oblig"iqo alguna , l\i ~\ln. por depow .verdad no fe) 
· ha 
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ha de tomar dinero etiam ab fponte dante alias teftis ccnfctur corru.::. 
ptus,& non probat,ita tex.in cap.non fane 14.q.5.in illis verbis,quáuif ' 
a "»olentihus datur, .. 11 arftl. ~al~ re la ti a F"rin.q.6 7_.num.2 S 2. C'9 
flqq. & corruptio, & fubornatio tcfiium ex inditijs arguitur , Guido 
1> aptt con[. 7 5 .per totum, M afaard.de probatio.eoncl." 1 3 40. num.1. 
Nono) el dicho luan de Anagracia es hombre miferable, de mala 
vida, facinorofo, amancebado, infamado de ladron , y de auer dichp 
muchas vez.es no queria confe{farfe,porque fabia fe lo auia de lleuar el 
Diablo,y aun inuocando a los Diablos fe lo lleuaflen,y ha dicho otras 
hhsfemias, como lo depofan muchos tefügos fobrc los artic. 18.19. 
& 2 3 .defenfionis,y particularmente de. dichas blasfemias los tefügos 
17. 19.20.& .21.y efic le oyo en la carcel,quc di:xo(Cu~rpo de C hri 
fto Hijo de Maria, no ay Diablos en el Infierno que vengan, y fe me 
Jleué?) y otros muchos lefiigos fobre dichos articulas dcpofan fer la- . 
dton,y ~tras muchas t.achas de hombre facinorofo, e infame, & tefüs 
criminofus a tefiimonio repC:Uitur in caufa cri~inali,& ciuili,cap.foper 
to I .~ ibi glofa extra de teftib.C"nont conflitutus $ .q. 5. latifsimc Fa-1 
rin.de prttdiélis criminibus oppo{itis ttfli loquens q. s 6. a num.12 6. cum· , 
fa~q.y en particular del blasfemo,idem F arin.in d.q. s 6.num.414.(!1t· · 
feqq. vbi cum communi afferit , quod tanquam infamis omnino fit a, 
tefümo.nie repellcndus·, & reddit r?tionem, ex G ramma.decif. I 1 .,,,,; 
6.~ 'Voto 22.num.4.C!Jtfeqq.(!lt alij Doél,ores'a Farin.rtlati. . · . 
Por Jos qualcs obieétos y cont~adicioncs , y por qualquiere de los 
fundamentos arriba referidos parece cofa notoria y confiantc, que de 
Ja depofü:ion de Anagracia no fe deuc hazcr cuenta alguna en cftc 
proc-elfo." · .... · ~ ~ : 
t. ~ • Depofici.on de Pedro del Pon. .. · . 
· Púlro dtl Pon depofa>J_11e luego cotno hirieron-¿ VUlauerele tuuo no: . 
!icia··de l~ .s heridas >J paffi&dos algunos diAs ht.iblando con 'Bierlas de ltl 
•nfeculacion·4e la .Romareda,le dixo, que por.'culpa·de V.illauerde no le 
11uian infoculado,porque le imputo ')n h~rto de ')n trigo,y dicho,que hom 
lre~ de aquell• condicion n.o fe podian infecul,ar. Pero 9ue fe 1uill fatisfa-
eho,d4ndole.las cuchilladas '1"' tenia,y .que fue efto ames qiu muriijft. . . 
Efl:e tcfbgo que depofa de confefsion de luan de Bierlas,no es bue. ·. 
ho,p?rqúe es·cnemigo capital.de luan 'de Bicdas, por las riñas y pcn .. 
~cnc1a que !os dos tuuiero~ ~~- la pla~a ~~ f¡~~ic~~~,~~ l'º'º antes 
. - ~ 
-
por luan de ~ierlas. 9 
de aucrfe intemaelo ella acufacion,como fe articula y prueua con mu~ 
chos tefl:igos fobre los artic. )4• > 5. y 3 6 .<le la dcfenfion, y en parti· 
cu lar con los tcA.igos 31. y 31. que le oyeron d.ezir a Pedro del Pon 
can juramento,que por auerlo defacreditado Bierlas, por auer reñido 
con el, y ecbadole en tierra en vna eftocada, que aunque fopieífe per-
der fü alma, y abrafar fo caía y haz.ienda p·or quantos caminos pudi~f­
fe,auia de acabar de perderlo, y otras razones a efl:e intento: de que fe 
inf\ere notodo od~o, y eoerni(hd capital, & fic eius tefümonium rc-
pellitur, ex. traditis a Farin. q. 5 3. num.1. cum feqq. etiam in crimine 
grauiffimo h[frefis,vel alío ex grauifsimis & exceptis repeUitur inimi-
cu~ capitaHs,quamuis alias inhabilcs adrnitterentur, idem Farin.nu.f. 
& feqq.Regens Sefle ~orn,.4.decif.467.num. 3. ita, quod nec in cauíis 
priuilegiatis, & deliétis oculcis, & dífficih~ probationis, non admitti· 
tm in· tefl:em inimi~us ~~pitalis, eAnto.G 9mez 11t1ri,ar.rtfol.t9tn.3.tap. 
11.nutt:f. 2 1.ve.r:f.aduerundum tamen, &r. hé'.ec eft CQ~n u~is opinio,e~ 
allegatis a f4rin.'?lbi mox num. 7. en tanto grado1 que ni el confangui ... 
neo.del enemigo fe admite én tefiigo, porque efte tambien fe reputa 
por enemigo,idem Far~,,.~um. 3 3. , , 
Y la enemifrad qµe efi~ pr~qada ~qmp an\ba he referidp, ~s. capi"! 
tal ex duplici capite. Lll vno., por auer r~fi.idp c~n las ~fp~das defou. 
d.as, y aucrfc; tirado diuerfos golpes de cuchilladas y eílo~ada~ l~s ~¡ .. 
chos Pedro d~l P on,y luan <.le Bierlas,quia ei iniuria perfonali o.ritur 
capitalis inimicicia,& hoc, quia perfonalis offenfio dicitur att()~ ini\l• 
ria,per iura & Dodores-quos refert Farin.q.49.num.29. LQ otr~,pot( 
auer Pc<irQ del Pon amena~a·do CQn juramen~o y exageraciones·, <le: 
auet~Ó de pe1der, y no parar hªfl:a perderlo al dicho lµap de Bierlas, 
ex ifl:is cnim minis oritur capitalis inimicitia, Farin.in d.q.49.'Jfl.4 7-. 
6 itArb" conf.84.•1'1''11· 3. y aunqu~ rcfidet in-Iudici~ ~rbitrio , quando 
dicatur inimicitia capitalis, vcl non, eft(> fe entiende extra crafµsa Do-
doribµ~ communiter fcceptis;pero en los arriba dichqs, que los Do-
tores y textos reputan\~ enemifiad por capital , nullum eft arbit~ium 
Iudicis,y por eílo Farin.in d.q. 4 9.num.8 6 .dize,quc extra cafus fupra 
ab illo relatos,multum attribuitur arbitri9 lµdicis. 
Y aunque la parte contraria dii.c, que la caufa de cnemHl:ad fue le~ 
.. uc, digodoscQfas. La vna, que no fue fino graue, por lacaufa imme-
di, ta,quefueton l~s tiñas fobredi~has,e i11juua perfonahqu!= el vno ~I 
. e otto 
( 
r 
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otro fe hizieron,tirandofe cuchiJladas y dlocadas;y aunque Ja penden 
cia Ja comen~ó luan de Bierlas, auiendo bufcado a Pedro del Pon, y 
facadole defafiado de cafa Martin Martinez a la p1a~a de Predicado-
res,en dondc pufieron mano a las efpadas,y riñeron, y afsi parece,que 
Ja caufa proxima de las riñas foe el hecho y culpa de luan de Bierlas,y 
que el caufo la enemift_ad de Pedro del Pon con el,adhuc illius inimi-
ci teíl:imonium repellitur, immo maiorem contra hit inimicitiam , ex: 
traditis a F arin.q. 5? .num.18_.e:y. 19. Mafcard.de prihtit. concl.S S 7. 
num. 5 2. 
La otra;porque quando la caufa de enemiftad no huuiera fido tan 
grau·e, bafia que Pedro def Pon la tuuo, y reputo por tal, y fe tuuo 
por grauemente injuriado, y propufo vengarfe hafia perder y acabar a 
iuan de ,Bierlas a cofia de fu alma y hazienda , como lo depofan Jos 
· 'tefiigos 3 t .y 3 2.arriba referidos: y la razones, porque como el odio y 
enemiíl:ad fon af~él:os del animo, no fe deuc atender la caufa juíl:a, o 
injufia,grande~o pequeña,fino que baíl:a que de aquella fe aya moui-
dó el odio y ene mi fiad , M afa11r.conclu[. 8 8 9. num. 12. F arin. q. 5 3. 
num. 2.o. Ypues dicho Pedro del Pon fe tuuo por tan grauemente 
ofendido de luan de Bierlas ,.y con tan graues palabras fignifico el 
odio capital , no fe puede dudar del , y cíl:e odio y eneJnifiad capital 
tambien paífa en los confanguineos del enemigo capital,F arin.q.49. 
1Jum. 3 I. & 3 :z.. cum feqq. Y efto pondero de pafo para exclufion de 
Maria Cafcarofa muger,y Martina-del Pon, hija refpeéliuc del dicho 
Pedro del Pon,y Domingo Chriíl:oual,paricnte y confanguineo,y in .. 
timo amigo de Pedro del Pon, y primo hermano del muerto, como fe 
prueua fobre el artic. 4 I. de la defenfion con los teíl:igos 1 1.12.y 18. 
Demas de que dichos teíl:igos no depofan cofa de confideracion1y el 
dicho Domingo Chrifioual ha fido, y es folicitador defia caufa, y pa-
gado. publicamcnte Ja publicara, y otras diligencias de la acufacion, 
como lo depofan dichos teíl:igos fobre el 41.de la defenfion, y el fo. 
licitador no es buen tefügo, immo repellitur, late Farina. q.60. num. 
z44.cum feqq. . 
Añadef~lc al dicho Pedro -del Pon otro obiedo muy confidera-
ble,que nace de fu depoficion fobre el artic.6.de la demanda, en que 
depofa : f2!!t 1'no de los complices dixo 4 ~Bierlas le aui11 encargt1do el 
· Crmfejor~i~eje dezjr Miflas ,y que rtjpcmJio no teni11 dineros, pero 
que 
por luan de Bierlas. il 
que fe obligariii en fauor de Pedro de A mburo en treynta lihras par~ elloj 
.'Y que-Lo hizo, y que 11ura diez_ mefes fe lo confefN t1fli luan de 'Bierlas. 
Efia d~poficion en efta parte efia conuencida con las depoficiones 
de Pedro de Amburo teHigo 27.y Domingo Ximenez. Saftre, tefii .. 
go primero,ambos fobre los art1c.4 5 .y 46. de la defenfion, que coh-
duyen, la obligacion que luan de Biedas hizo en fauor de Pedro de 
Amburo, fue por ciertas ropas <.1ue Amburo le dio de fu botiga, y el 
dicho luan de Bíerlas con el dicho SaHre facaron para ciertos vefii-
dos,que ellos dizen, y dize Aramburo, que no Je.ha de~ido ni hecho 
otras obfig:icion~s luan de Bierias, a'fli, que lo que contiene dicho 
artic,6.de la decnanda,y lo que en el depofa Pedro del Pon es contrá 
el hecho de Ja verdad, y affi no fe lo pudo coofeffar iuan de Bierlas, ni 
es creyble, que con vna cofa tan falfa fo huuiera querido cargar luan 
de Bierlas, confeílando contra fi propio, & iíl:a maxima inuerofimili-
tudo fpeciem falíitatis inducit, ~ afcar. de probat. conclu[. 13s7.nu. 
i 3. Tiraq.in l. fi ·Jmquam a num. 5 7. C.de reuocan.don,;1t. Ft1rina. q.6 2~ 
nurn. 3_2. Riminal.l unior.conf. ~ 1.num.29. VW enoch.conf. 3 9 9.nu. 1.4. 
y el defdto defic tefügo en ella part.e influye en roda fü ·depoficion,-
ex Vf,1 olin.noftro in rt1erbo teflis,fol. 3 l S.col.4.ad medium,& ibi Por-
iol.num.6 o. 1 ul. Ciar.in praxi, S.Ji n.q. S 3 .num.8. 'Boj[. in tit.de falfis 
num. r 47 .. qui orones attefbniur de communi opinione,fic ctiam F"-
rin.q. 6 7. a num. 11 1. particularmente fiendo en cofa fufiancial , ídem 
Farinii. num. 178. y es fuíl:ancial aquello que fe articula, y de que el 
teíl:igo es interrogádo,idern Farin.num. 184.Petr• def¡dei.q. I 2.num, 
í 3 o 8.& feqq. y affi~juntando ello con la enemifiad capital,no le pud 
de hazer perjuyzio alguno a luan de Bierlas la depoficion de Pedrd· 
del Pon.Y tambienes cofa inuerofimil,que luan de Bierlas fe atrcuie-
ra a reñir y defafiar a Pon como lo hiz.o , fi le huuiera confeffado fa 
muutc de Villauerde, imruo le tuuiera mucho refpeto, porque no Je 
denoridiara:y pues no fe lo tuuo,~s fcñal cierta que no le auia <;onfefia~ 
do cofa tan gr.aue,de que le deuiera temer. 
FYWV'4MEWTOS POI\.., IP'~'N 
de 'BierlM. 
. ~Demas de que por lo dicho no queda prouan~acontra luan de 
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cometido fa n1uerte de Miguel de Villauerde. El primero,porque fin 
caufa no fe prefume que vno copieta delido tan graue,antes bien ce. 
fando la cau{?, cefa el deli~o, y fe prefume contra e] nullus enim fine 
caufa delinquit, vt aduertunt Dadores, quos refert Farin.q. s o.num. 
3 1 .& q. 5 2.n~m.1 50.& dicunr,quod hocfundatur in ratione natura-
Ji,quia nullus mor~alium fine caufa agit, l. 1. jf.ad legem C orneliam de 
ftcarijs, y en eíl:e proceffono fe prueua caufa alguna para que dicho 
luan de Bierlas huuieHc her.ido a V ilbuerde , a.mes bien lo contrario; 
porque fe articula en el 4~de la defenfion amiHad ~otre el muerto, y el 
acufado, y todos fus hermanos , y la depofan los teíl:igos 4. 11. 12. 
;6. y.27. . 
Segundo indicio de la inmunidad de luan de Bierlas es, que fue 
aµifado que efl:aua apellidado , y le querian prender por la muerte de 
Miguel de Villaucrde, y que fi tenia cul p~ fe aufentaff e : y refpondio, 
no deµia en ello cofa alguna, ni tenia porque_ aufentarfo; y afsi, aun-. 
qµe tUUQ tie1~po y auifo,no fe aufentó, y aaduuo publicamente, y fq 
de:xó prender voluntarfamente,como fe arti<;ula en el 42.de la defen 
fion,y lo depP.fan. los tclligo~4.7.1 r .26.y 3 3. y el dicho tcfiigo 16. 
dize>que Pedro del Pon b~fcaua tefl:igoscontra dicho Bierlas,dqual 
es grande indicio de inmunidad,ex communi Doétprum fent~Qtia,& 
fecum habet mnuralem rationecn, F4ri;,.q.4 s .num.5 ~ .cum feqq. iura 
& Doél:ores allegans, qui num. s 4. á{ferit, quQq,cqnfütµtio (poma .. 
nea tanto efl: eficacia, vt toUat 4mnia inditia cont(a ipfüm laboran tia • 
. l'ercerp,quc fi Iuá de Bierlas buuiera cometido el delid:o de que 
le acufan,po eHuu.iera dos añps callad~,fin voz.,ni fama contra el:. que 
como la huuo,y tefiigosdc viíl:a éontra Diego Salfibar;Si huuiera he . 
cho eJ deliéh> luan de Bicrlas algp fe huuicra dicho. contra el ~n tiem 
pode dos años que paffa.ron defde la muerte de Villauerde ~ la pre-
fentc acµfacion. Y íi luan de Aoagra,ia hqui~ra vifio lo que depj>fa,. 
e fiando como .dlaua fu madre Ca(era en cafa de Miguel de Vill~uer-
, de interfedo,y entrando, y falicndo el ~n aquella caí? : Cofa cierta es> 
que lo huuiera dicho, y no lo huuiera callado t3nto tiempo, fiendo 
hijo de'la criada üel interfeéto,y entrando en-focafa fiequenteJnente, 
como fo prueua en el I 5. de la Oefcnfion,con los tefl:. 12.13. 14.16. 
y 2 5. Y mas fieqdo dicho Anagracia aiuigo del intcrfeélo, y de fu 
hermano~ vt in anic.26~ ~~!~~~~n~~ ~~~ !dlig'?~ . J 3. y _14~ y ~111 auer ca a-
- ' _,, 
por ruan de Bier1as. 
callado tanto tiépo vn hóbrc de tan poca confideracion:cuidécia Íno-
ral inducc,de que no hizo el delilto luan de Bicrlas, ni le conocio el, · 
como ca mpoco los otros te~igos que depofan del cafo contra Salfi. 
bar , que fue el que lo cometio, como .arriba cfl:a prouado : y dicho 
Ana gracia aplica el delito a Iuá de Biedas, por las caufas y r-azoncs q 
arriba tégo aduertidas en fu cótradiél:orio de foborno , y las demas: y 
hJ<! ha!-e gran fuer~a el ver,q defpues de la nñ~ y pendécia de 1 uan de 
Bierlas con Pedro del Po.o, y no antes fe le aya imputado efic deliéto · 
~luan.de Bierlas,y.afsi An3gracia depofa bien en quanto depofa auer 
fucedido el cafo de las heridas, y muerte de Villauerde, y ello no fe 
niega, y tiene contefies, pero en quanto depofa aplicando el delido a 
Bierlas,no tiene conteile,immo ay tefügo~ y prouan~a contraria~ Co·, 
mo arriba efia aducrtido. , . 
~arto,ex abundanti,dema~ de auer dado antor del cafO a' Diego 
de Salfib;ir.;y-prouado que ~1 lo hiz.o, fe defiende .Bierlascon la coar-
~ara que ~rticula en el 3. de fu addicion., y la ptueua cQn los tcftigos 
17.que es Pedro Monzoo,y 28. Moffcn lufepe Subiz.a, que es con-.'. 
duycme prouan~a,ex late congefiis per Farin~cium 9uttfl.6'6.n.22'6. 
eum'feqq. ,vbi ampliat quod magis credcndum fit tefiibus dcponen-
tibus de negatiua coartata, loco, & temp~rc quam deponentibus fu-
per affirmatiua, ex 1Joflio' in titulo de defanflone reorum, num. 3 1. ~ 
3 2. . . . . .. 
~int~,que, viendofe la parte acufantc tan conuencida ,-por la de-
fenfion, en fu Rcpli'ca, hizo el articulo 17 .articulando:que. en tanto es 
verdad0que dicho luan de Bierlas dio la hcrida,y golpe a Miguel de 
Villauerde,que el dicho Bierlas fe defcubrio,y lo confefio a Antonio 
de Bierlas fu padre,y que el dicho Antonio de-Bierlas fu padre lo auia 
dicho y confeífado a piuerfas perfonas; y fobre efl:e articulo traen po~ · 
tdtigo a Domingo la Cabra, el qual no depofa lo articulado en dicho ) 
~rticulo( que e~ la confcision de Antonio de Bierlas) fino que depofa 
de confcfsion del mifmo 1 uan de Bierlas: y afsi depofa extra articu-
lum,& nihil probat tdlis deponcns extra articulata,per textum & glo 
fam in cap.de teflibus, '")bi Felinus num.2.extra de teftibus ,_<Ytíalqs i11-
ribus & Doaoribus relatis - M a[cardo de probtuionibus1coudu.13 71. 
num.1.Farina.qu1tfl. 7 1.num.207.cum feqq. · 
Y afsi pues fiendo produzidó por tefl:igo para la confcfsion de An 
, tonio de Bierlas,padre de luan,dé:pofando de conf cfsio~ de Juan , n~ 
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réfpondiO al articuJo,no es de confideracion , ni fobre tal fe podia ha~ 
2er articuio,ni prouan~a,por fer de ínclufion,y de la demanda;y auerfc 
articulado en clla,no fe podia deduzir, ni prouar en Replica , kgun el 
fuero del año de I-5 8 5. titulo de los procelfos criminales, y cfio por cui-
tar ocafion de fobornos1 como fe pretende lo ha auido en dicho tefti-
go,del qual fe han valido,por fer enemigo capital de Iuan,y Antonio 
de Bierlas; A caufa de que dcuiendo grandes cantidades de crigo, y 
dineros a-los dichos luan y Antonio de Bierlas,le apellidaron las Co-
mandas en que dicho teftigo les efiaua· obligado. Y luego defpues 
vino,o indu_zidp, o por vengan~a a depofar en efle proccffo en la Re-
plica, lo que de fu affena y nulla depoficion confta, que es nulla , por 
fer,como efia dicho extra articulum,y en Replica;fiendo de la Demá· 
da ; y por fer enemigo capital, inimicitia eoim capitalis contrahitur 
per litcm magne quantitatis~cx infinitis allegatis a Farinac.q.49. nu.2. 
(9f 3. quia ve vulgo dicitur pecunia, eft alter fanguis ipfius hominis, 
ad glofam -iunél:o text.in l.cAduocaci,C.de 'Aduoc.diuer.iudi. l a[.in l. 
nec quiquam; §. ;b; decretum, num. 2. in fine, lf.de ofjicio Proconfulis. 
CtAfjliéf.decíf.24.nu"!·4•M enoch.de arbitr.lib. 2.~aJu 1 J o.nu.6. 
Particularmente tjuando fe da apellido capcionario de la perfona 
del deudor, caufa en el odio, y enemiftad capital contra el acrehedor1 
notat Farina.vbi fupra, nu •. 2 8. Y confta por las letras narratiuas exci-
hidas en efte proceffo, de los apeIIidos ., y excuciones hechas por los 
Bierlas cótra ~ficho ~efiigo,fucró vn mes ames,e inmediatc a fu depo-
ficion: y es cofa del todo inu~rofimil,que fi luan de Bic:rlas le huuiera, 
cohfdfado-a dicho tefiigó lo que el depofa,le huuieran apellídado pé 
diente cfte pleyto,pero como no le auia confeffado tal cofa, le apeJlj.. 
daron tan prcll:o como cayo fa paga para cobrar,fin tener temor ni ref.. 
peto aquien con verdad no fe le: deuian de ,~ener;y el auer bufcado tal 
tefiigo,y en dicha ocafion de cnemiftad y no antes, arguye la mifma 
. diligencia y artificio,que vfaron Jos acufantes con Martin Lloro,y F1á 
cifco Grauete; tefligosde'que ~rriba he tratado. . 
Y aunque luan de Bierfas huuiera hecho confeffion de auer herido 
a Villauerde(la ·qµal nunca hizo )no le pudic;ra dañar,confiando como 
confia que le hirio Diego Salfibar. como tengo prouado, y que no le 
Ilirio Bierlas, ni pudo, por Jo que refulta de la prouan~a de la coarda· 
ta,fundamentos y ·indicios.:uriba referidos, que excluyen auer hecho 
~l cafo Bierlas, & fic eius co~fcffio fui[c~ erronea, qure nullatcnus no, 
CCt 
• 
por luan de Bierlas. 
cet confitcnti, & potius veritati quam confefsioni íbndum eG, & illa 
non obilantc rcus venit abfolucadus ex communi Dodorum opinio .. 
n·e,dc qua f,,l.Clar.in praxi q.55.num.18.& q.64.num.44. l4te 1Joff. 
tit.Je conf ejis num.60.-& feqq. c:?t num. 70. quia nullus eil dominu-s 
membrorum fuorum,l.liber horno, & ibi DD.Jf.ad legern cAqNil.t~p. 
cum contingat de fomen.excommu.71bi Felin. & omnes, Plaza de deli· 
.Bis cap. 2 3. M enoch.de arbitrar.lib. 2.ca[u 2 84.& piures rclati a Cent• 
do colle8a.29~p.1.porque como dizen,la tal confeffion del reo no puc 
de efcurecer ni perjudicar a la verdad proceífal, y eífa, y no la-tconfef. 
fion han de feguir los luezes, vt prxter allegatos late F 11rin. tom.3 .di · 
reo confejfo1&conuiéloq.81.num.21.cumfaqq. . 
En tanto grado,,que fi la confo!Sion del reo que hizo contra fi,con· 
fia en parte auer fido faifa ,fe prefurne,que en todo fue faifa, y no le puc 
de 'dañar, M afcard.de probatio.conclu[. 3 S4.num.2. F •rin.in d.q.81. 
num. 22. Y pues la allcru confe~sion de que depofo Pedro del Pon 
( demas de que en nad~~tue verdadera, como tengo dicho) pero CQ 
aquella parte de auerfo obligado luan de Bierlas a Pedro Aramburo 
~n treynta libras para dezir Miífas ·p~r Villauerde;efla del todo dcshc 
cha y conuem::ida,que no huuo tal cofa , y fue quimera , como arriba 
tengo aduertido, y afsi, ni confefso tal cofa, ni pudo confclfarla Bier· 
, las • y filo cbnfefso ( quod non credo) no fue verdad , & úc in totum 
corruit depofitio vt prretendimus , vt in totum corruit affcrta confef-
fio ex allegatis , & fic a qualquiere parte que nos boluamos , no hazc 
encuentro al acufado la afletta confefsion,ni la depoficion della. 
T andem a lo dicho a y u da el abono de la perfona de luan de Bier~ 
las, que no folamente efta prouado latifsimamente por fu parte con 
gran numero de u:fügos fobrc el artic. 5 .defenfionis,~no que tambien 
le abonan Jos tcfügos cootrarios,Domingo Mallen,Martin de Oliua, 
Francifco Affenfio, y Antonio Villanucua en el artic. 7. de Ja deman-
da, en el qual no ay teftigos que depofen contra el de infamatorio , y 
· de todo lo dicho refulta fer efta acufacion voluntaria y mal fundada, y 
por ella ha padecido luan de Bierlas,y padece tanta carcef y defcomo 
didades1 que pudiera fer caftigo equiua~ente de mucha parte de culpa 
fi alguna tuuiera,o refultara del proceffo( que no refulta) y afsi efpera·.\ 
fuplica,y procede total abfolucion. Salua ccnfura,&c. 
- El O.Antonio Fufl:er. 
· El D. Gil Miguel Ful\:er. 
• • 
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